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У статті показано документально-речову колекцію Народного руху України (НРУ), яка зберіга-
ється в Національному музеї історії України. Завдяки фондовому зібранню можна простежити важ-
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The People’s Movement of Ukraine
in the documentary collection of the National Museum
of History of Ukraine (to the 30year of creation
of public-political organization)
The National Museum of the History of Ukraine is a leading establishment in the country. The article shows
a documentary collection of the People’s Movement of Ukraine, which is stored in the National Museum of the
History of Ukraine. Thanks to the stock meeting you can trace important pages in the activities of the People’s
Movement of Ukraine in the end 1980 – the beginning 1990 years. Initially organized as the People’s Movement
of Ukraine for Reconstruction was founded in 1989 as a civil-political movement as there were no other political
parties allowed in the Soviet Union but the Communist Party. The first Constituent Congress of the People’s
Movement of Ukraine for Reconstruction took place on 8–10 September 1989 in Kyiv. Elected as the first leader
of the movement was the Ukrainian poet and screenwriter Ivan Drach. At first the movement aimed at supporting
Gorbachev’s reforms, later the People’s Movement of Ukraine was instrumental in conducting an independence
referendum in the Ukrainian SSR.
The collection of the National Museum of the History of Ukraine makes possible to carry out significant
research and educational work on the history of Ukraine.
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2019 р. виповнюється 30 років Народному
руху України (НРУ), який став першим масовим
всеукраїнським політичним об’єднанням в кін.
1980-х рр. За весь період свого існування НРУ
пройшов шлях від курсу на перебудову до актив-
ного борця за незалежну Україну. Незважаючи на
великі труднощі, пов’язані зі складною соціально-
економічною та політичною ситуацією Рух здійс-
нив значну державотворчу роботу. Було прове-
дено низку суспільних та культурних заходів,
ме тою яких були консолідація української нації,
відтворення історичної пам’яті народу та поси-
лення ролі української мови. У результаті спіль-
них дій Руху і демократично налаштованих де-
путатів СРСР восени 1989 р. вдалося внести
поправки у вироблений комуністичною номенк-
латурою проект закону про вибори до Верховної
Ради УРСР. Крім того, завдяки тискові і впливу
Руху 16 липня 1990 р. ВР УРСР прийняла Декла-
рацію про державний суверенітет України. Саме
з Рухом пов’язують відродження свідомості на-
роду та відновлення української державності.
Дослідження НРУ займає вагоме місце в ук-
раїнській історіографії новітньої доби. Можна
виділити велику кількість науковців, які дослід-
жували діяльність Руху: О. Бажан1, О. Гарань2,
С. Бондаренко3, В. Ковтун4, С. Кульчицький5,
Р. Сушко6, В. Деревінський7, Ю. Діденко8.
Крім того, варто виділити статтю В. Лозиць-
кого, де автор досліджує документи НРУ у фон-
дах ЦДАГО України. У процесі багаторічної
діяльності НРУ прийняв сотні важливих доку-
ментів – постанов, ухвал, заяв, звернень з пи-
тань зовнішньої і внутрішньої політики України,
соціально-економічної ситуації, утвердження і
захисту державності, мови і культури україн-
ського народу, ставлення до національних мен-
шин, релігії, до історичних подій тощо. Значна
частина документів за період 1989–1998 рр.
стала основою фонду 270 «Народний рух Ук-
раїни», що зберігається у Центральному держав-
ному архіві громадських об’єднань України
(ЦДАГО України)9.
Зазначена тема представлена значною мірою
в роботах Г. Гончарука10. Зокрема, дослідник в
своїй праці аналізує процес формування концеп-
ції і взаємодії різних чинників виникнення та
зміцнення цього політичного угрупування,
1 Бажан О. Народний Рух України в інтерпретації Комітету держбезпеки УРСР / О. Бажан, О. Лошиць-
кий // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Х. : Видавництво «Права людини», 2009. С. 205.
2 Гарань О. Від створення Руху до багатопартійності.  К. : Т-во «Знання України», 1992. 48 с.; його ж.
Програмні документи Руху в контексті основних ідеологій сучасності / О. Гарань // Народний Рух України:
історія, ідеологія та політична еволюція (1989–2009): Матеріали круглого столу, присвяченого 20-ій річниці
створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.). К. : Інститут історії України
НАН України, 2010. С. 7–12.
3 Бондаренко С. Історичні передумови виникнення Народного Руху України в контексті відродження ук-
раїнської державності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. Тернопіль. 2004. Вип. 2. С. 104–109.
4 Ковтун В. Історія Народного Руху України / В.Ковтун // К. : Факт, 1999 . 408 с.
5 Кульчицький С. Народження Народного Руху України / С.В. Кульчицький // Український історичний
журнал. 2010. № 1. С. 8–22.
6 Сушко Р. Хроніка Народного Руху України. 20 років боротьби і перемог 1989 – 2009 // Р. Сушко, І. Оль-
ховський. К. : Гарт, 2009. 93 с.
7 Деревінський В. Трансформація НРУ з громадсько-політичної організації в політичну партію / В. Де-
ревінський // Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989 – 2009): Матеріали круг-
лого столу, присвяченого 20-ій річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня
2009 р.). К. : Інститут історії України НАН України, 2010. С. 29 – 37.
8 Діденко Ю. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989–2002) / Ю. Діденко. Одеса : Аст-
ропринт, 2006. 176 с.
9 Лозицький В. «Провісники свободи, державності і демократії»: документи Народного Руху України у
фондах ЦДАГО України // Архіви України. 2009. № 5. С. 119-132.
10 Гончарук Г. Національна ідея і Народний Рух України / Г.І. Гончарук, О.А. Шановська.  Одеса : Ас-
тропринт, 2004. –170 с.; Народний Рух України: місце в історії та політиці: тези доповідей першої всеукра-
їнської наукової конференції (14–16 вересня 1994 року, м. Одеса) / редкол.: Г.І. Гончарук (голова), С.А. Цвілюк
(заст. голови), Н.Т. Малуха та ін. К., 1994. 96 с.
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показана різноманітна діяльність Руху. Особливу
увагу приділено роботі крайових та районних
організацій Руху. Джерелом написання праці
стали матеріали архіві Центрального Проводу
Руху, крайових організацій, періодика тощо11.
Варто виділити збірник «Провісники свобо -
ди, державності і демократії: Документи і мате-
ріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху
України», куди увійшли документальні матеріали
Народного руху України і ЦК Компартії України,
пов’язані зі створенням і діяльністю наймасові-
шого громадського об’єднання, яке перебувало в
епіцентрі державного і суспільно-політичного
життя України на зламі 1980–1990-х років12.
Важливе місце в популяризації сучасної
історії, дослідженні її пам’яток відіграють істо-
ричні музеї. Одним з провідних музейних закла-
дів країни є Національний музей історії України,
якому в 2019 р. виповнюється 120 років. Колек-
ція музею нараховує більше 800 тис. експонатів.
Третій поверх музею присвячений подіям ХХ–
ХХІ ст. В одному із експозиційних залів пред-
ставлені матеріали зі створення НРУ. Проте, об-
межена відповідною експозиційною площиною,
дана тема представлена невеликою кількістю
експонатів, решта зберігається у фондах музею.
Наукові співробітники дослідили та системати-
зували колекцію, яка складається з листівок,
фотографій, документів (перепустки та мандати
членів НРУ, резолюції, звернення), періодичних
видань, плакатів, гасел, значків НРУ, тощо.
Більшість пам’яток відноситься до початко-
вого етапу діяльності НРУ, коли всі зусилля були
спрямовані на дії, які б надали ідеї Руху легітим-
ності та дали змогу залучити до нього більшу
кількість людей (додаток 1). Завдяки експонатам
можна показати діяльність установчого з’їзду
НРУ за перебудову (8–10 вересня 1989 р.). Серед
унікальних матеріалів, варто виділити печатку
організаційного комітету установчого з’їзду НРУ,
мандати делегатів та ескіз оформлення сцени
з’їзду. Як видно з назви організації, спочатку вона
підтримувала офіційний курс на перебудову, не
ставлячи формально вимогу незалежності Ук-
раїни. Проте згадки про «керівну роль» компартії
вже зникли. Головою Руху став поет і громад-
ський діяч І. Драч, головою секретаріату – право-
захисник і член Української Гельсінської спілки
М. Горинь. З’їзд затвердив Програму та Статут
НРУ за перебудову, прийняв важливі резолюції13. 
Комуністична партія була збентежена демо-
кратичними та самостійницькими процесами в
Прибалтиці, тому почала гостро критикувати
діяльність Руху. Радянська влада намагалася
спрямувати ініціативу патріотичної інтелігенції
виключно у культурну діяльність. 16 вересня
1989 р. КПУ в м. Києві провела мітинг «В інтер-
національній єдності і згуртованості – успіх пе-
ребудови», який мав на меті дискредитацію Руху
(додаток 2). За вказівкою влади на мітинг були
привезені робочі з різних підприємств, перед
якими виступали ветерани війни, партії та праці.
В кінці даного заходу перед присутніми висту-
пив заступник голови Руху В. Яворівський, про-
мову якого робітники засвистали. Подібний
сценарій проведення мітингів за участю трудо-
вого колективу реалізовувався партійними комі-
тетами неодноразово. 
У відповідь НРУ також проводив різнома-
нітні мітинги, які носили масовий та демократич-
ний характер. Зокрема, 22 жовтня 1989 р. в Києві
відбувся мітинг «Законам про вибори і про мови –
демократичну основу», який зібрав близько
70 тис. учасників з різних регіонів України14.  
Завдяки даній всеукраїнській акції були вра-
ховані вимоги демократичних сил під час роз-
гляду у ВР Закону «Про вибори» (додаток 3).
Документальний фонд НМІУ містить мате-
ріали, які показують діяльність крайових та пер-
винних осередків НРУ в декількох областях УРСР
(додаток 4). Зокрема, матеріали Київської регіо-
нальної організації НРУ, Львівської регіональної
організації НРУ, Закарпатської організації НРУ
та Карпатського відділення НРУ15.  
11 Гончарук Г. Народний рух України: Історія. Одеса : Астропринт, 1997. 380 с.
12 Провісники свободи, державності і демократії: Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення На-
родного Руху України / Національна академія наук України, Інститут історії України; Центральний державний
архів громадських об’єднань України. К. : Інститут історії України, 2009. 454 с.
13 Національний музей історії України (далі - НМІУ). – Фонди. – Колекційна опис «Суспільно-політичний
рух на Україні в період перебудови». – № 477.
14 НМІУ. – Фонди. – Колекційна опис «Суспільно-політичний рух на Україні в період перебудови». – № 477.
15 Там само.
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Процес формування регіональних осередків
Руху великою мірою залежав від рівня самосвідо-
мості місцевого населення та наявності незалеж-
них організацій. Найбільш повно представлено у
збірці музею матеріали Львівської крайової орга-
нізації НРУ за перебудову (додаток 5). Крім того,
колекція містить деякі експонати, які фрагмен-
тарно показують діяльність Товариства україн-
ської мови ім. Т. Шевченка «Просвіта» та това-
риства «Меморіал»16.  
Слід зазначити, що завдяки зібраним мате-
ріалам Львівщини можна дослідити та експози-
ційно показати національно-державне та духов -
не відродження населення України в кін. 1980 –
поч. 1990-х рр. Це здебільшого стосується пи-
тань державної символіки та релігії. Так, у при-
йнятій «Декларації Львівської регіональної ор-
ганізації НРУ» були внесені положення про
«відновлення символіки як історичної та куль-
турної пам’яті народу» і «утвердження історич-
ної справедливості щодо Української греко-
католицької та Української автокефальної пра-
вославної церков як духовної спадщини нації».
У перший рік існування НРУ провів низку різ-
номанітних заходів. Зокрема, 21 січня 1990 р.
Рухом було організовано «живий ланцюг» між
Львовом і Києвом, присвячений 71-річчю Акту
злуки УНР та ЗУНР. Про дану акцію М. Горинь
писав наступне: «Ідея українського ланцюга
була задумана як частка програми консолідації
української нації… Ми були переконані, що без
консолідації української нації побудова міцної
держави неможлива»17.
Дана подія представлена в колекції музею
листівками «НРУ. Всім! Всім! Всім! На честь
річниці з’єднання ЗУНР і УНР 21 січня 1990 ор-
ганізовується живий ланцюг між Києвом і Льво-
вом» (ЛД-5650), «Народе України! Тебе будять
дзвони історії» (ЛД-5654), навершя від націо-
нального прапора, який несли учасники «лан-
цюга єднання»18.  
9 лютого 1990 р. Рух був офіційно зареєс-
трований владою як громадсько-політична орга-
нізація. На виборах у березні 1990 р. Демокра-
тичний блок України завоював чверть місць у
парламенті УРСР і створив опозицію – Народну
раду. При цьому в 3 західних областях – Львів-
ській, Івано-Франківській та Тернопільській –
Рух одержав перемогу і прийшов до влади.
У вересні 1990 р. відбулося святкування
500-річчя запорозького козацтва, що супровод-
жувалося масовими великими заходами органі-
зованими Рухом під Берестечком, Батурином, у
Лубнах і Хотині. 
25–28 жовтня 1990 р. в умовах посилення
політичної боротьби відбулися ІІ Всеукраїнські
збо ри Руху. Кількість членів Руху на час з’їзду
склала 633 тис. осіб, що стало піком масовос -
ті цьо го громадсько-політичного об’єднання.
ІІ збори Руху закріпили в програмних докумен-
тах зміни в політиці, що відображали процес
його радикалізації. Було підкреслено, що «не-
обхідна не перебудова, а повний демонтаж то-
талітарної системи», тому з назви «Народний
рух України за перебудову» зняли слова «за пе-
ребудову». Якщо раніше Рух виступав за новий
союзний договір, то тепер його головною ме тою
стала побудова ненасильницьким шляхом укра-
їнської незалежної держави і усунення КПРС
від влади. Участь членів КПРС у Русі була за-
боронена. 
Протягом 1991 р. Рух продовжував мати
значний вплив в суспільстві. Під час президент-
ської виборчої кампанії 1991 р. рішенням Великої
ради Руху кандидатом від нього був висунутий
В. Чорновіл. Проте інші лідери Руху – І. Драч та
М. Горинь – агітували за лідера Української рес-
публіканської партії Л. Лук’яненка. Відсутність
згуртованості в опозиційних силах сприяла пе-
ремозі вже в 1-му турі Л. Кравчука – 61,6%.
В. Чорновіл зібрав 23,3% голосів, Л. Лук’яненко –
4,5%. Після референдуму і виборів 1 грудня
перед Рухом постало питання – співпрацювати
з президентом незалежної України чи залиши-
тися в опозиції. 28 лютого – 1 березня 1992 р. на
ІІІ з’їзді Руху офіційного розколу вдалося уник-
нути завдяки обранню 3-х співголів Руху –
І. Драча, М. Гориня та В. Чорновола. Рішення
16 НМІУ. – Фонди. – Колекційна опис «Національно-державне і духовне відродження України (матеріали
про Львівську крайову організацію Народного руху України за перебудову (1988-1992); Львівська обласна
організація Товариства української мови ім. Т.Шевченка «Просвіта» (1988-1991 рр.); матеріали Львівської
обласної історико-просвітницької організації «Меморіал»)». - № 530.
17 Ковтун В. Вказ. праця. С. 155.
18 НМІУ. Фонди. Колекційна опис. № 530.
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про те, щоб залишитися в опозиції, підтримував
лише В.Чорновіл, прихильники якого, проте, от-
римали перевагу на з’їзді19. 
На IV з’їзді Руху, що відбувся у грудні 1992 р.,
єдиним його головою було обрано В. Чорновола.
З’їзд засвідчив перетворення Руху на політичну
партію. 1 лютого 1993 р. НРУ був офіційно заре-
єстрований як партія. У 1994 р. на позачергових
парламентських виборах Рух здобув 20 депутат-
ських мандатів. А на виборах 1998 р. Рух отримав
46 мандатів. У грудні 1998 р. під час IX з’їзду
Руху було названо можливих кандидатів на участь
у президентських виборах 1999 р. – колиш-
нього міністра закордонних справ Г. Удовенка
та В. Чорновола. Проте 28 лютого 1999 р. група
членів Руху провела власний з’їзд, де висловила
свою незгоду з рішенням попереднього з’їзду та
обрала головою Руху Ю. Костенка. Стало оче-
видно, що в НРУ відбувається розкол. 25 березня
1999 р. В. Чорновіл загинув за нез’ясованих
обставин в автокатастрофі. Ця трагічна подія
не змогла повернути обидві частини Руху до єд-
нання. 2001 р. була прийнята нова редакція про-
грами Руху (очолюваного Г. Удовенком), яка
проголосила його ідеологією «національну демо-
кратію». Поступово НРУ набирав все менше
місць у ВР. Перед парламентськими виборами
2002 р. Рух увійшов у виборчий блок В. Ющенка
«Наша Україна». Тоді Рух отримав 19 депутат-
ських мандатів, а 2006 р. – 10 мандатів.
3 травня 2003 р. головою НРУ було обрано
колишнього міністра закордонних справ Б. Та-
расюка. На позачергових парламентських вибо-
рах 2007 р. Рух увійшов до складу виборчого
блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
Рух отримав лише 6 депутатських мандатів.
НРУ поступово втрачав підтримку серед насе-
лення. Як бачимо, в 1990-х рр. Рух пережив
кілька криз та розколів, що призвело до змен-
шення його популярності та електоральної бази
і перетворення на одну з невеликих сил право-
центристського спрямування. У фондах НМІУ
зберігається велика кількість агітаційних мате-
ріалів з парламентських та президентських ви-
борів за роки незалежності України, в тому числі
пов’язаних з НРУ.
В 2009 р. враховуючи внесок НРУ за пере-
будову в національне відродження та здобуття
Україною незалежності та з нагоди 20-ї річниці
створення цієї організації президент України
В. Ющенко видав наказ №155/2009 від 13.03.
2009 р.  «Про відзначення 20-ї річниці створення
Народного Руху України за перебудову». У фон-
дах музею зберігаються різноманітні фотографії
з даних урочистостей: «Б. Тарасюк, Г. Удовенко,
В. Коваль під час хвилини мовчання на могилі
В. Чорновола на Байковому кладовищі у м. Києві
6 вересня 2009 р.» (Ф-54757); «Б. Тарасюк,
Г. Удо венко, В. Коваль під час покладання квітів
до пам’ятника В. Чорноволу у м. Києві в рамках
урочистих заходів, присвячених 20-й річниці НРУ
6 вересня 2009 р.» (Ф-23636); «Б. Тарасюк під час
урочистої ходи на вул. Хрещатик у  м. Києві в
рамках святкування 20-ї річниці НРУ» (Ф-23637).
Підсумовуючи огляд документально-речової
збірки НМІУ, можна зазначити, що у фондах
музею зберігається багато цікавих матеріалів, в
яких відображені різні етапи діяльності НРУ.
Вивчення та критичний аналіз експонатів дає
можливість простежити та доповнити наукові
надбання попередників цікавими фактами про
діяльність та членів НРУ.
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Рис. 1. Ескіз оформлення сцени для установчого з’їзду Руху та фото президії.
Київ, вересень 1989 р. (з експозиції Національного музею історії України)
Додаток 1
Матеріали з фондової збірки                   
Національного музею історії України
1. Газета «Вільне слово» № 4, вересень
1989 р., яка вміщує вітання учасникам установ-
чого з’їзду та резолюцію мітингу «За демокра-
тичні вибори» від 2.09.1989 (Л-4720).
2. Звернення оргкомітету по проведенню
ус та новчого з’їзду НРУ до народу УРСР.
(Л-4721).
3. Програма роботи установчого з’їзду НРУ
за перебудову, яка належить делегату з’їзду
доктору історичних наук М. Брайчевському
(ЛД-4996).
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4. Мандат № 416 делегата установчого з’їзду,
народного депутата СРСР В. Грищука (РД-9359);
мандат № 70 делегата установчого з’їзду Руху
Г. Антонюк (РД-9360); акредитаційна картка
члена оргкомітету по проведенню установчого
з’їзду Руху Г. Антонюк (РД-9361); мандат № 516
делегата установчого з’їзду НРУ за перебудову
М. Старушка (РД-9362).
5. Статут НРУ за перебудову, прийнятий
установчим з’їздом (ЛД-4992).
6. Резолюції та звернення, прийняті установ-
чим з’їздом Руху (про сталінізм і сталінщину;
про екологічну ситуацію в Україні; проти анти-
семітизму; про роботу і матеріали з’їзду; про
церкви в Україні; про майбутні вибори в респуб-
ліці; заява політв’язня І. Кандиби; про проект
Закону про мови в УРСР; звернення до військо-
вослужбовців УРСР, працівників міліції та КДБ;
звернення до українців, що живуть в Союзі поза
межами УРСР; звернення до українців, що про-
живають на території УРСР і обрали своєю рід-
ною мовою російську; до всіх не українців в
Україні; до народу УРСР) (ЛД-4997). 
7. Програма НРУ за перебудову, яка при-
йнята установчим з’їздом (ЛД-4993).
8. Значок «Народний рух України за
перебудову», підготовлений до установчого
з’їзду Руху (МДМ-3457-3459); значок «РУХ»,
який розповсю джувався на установчому з’їзді
(МДМ-3466-3467).
9. Фотографії: «Установчий з’їзд Руху. Мітинг
біля пам’ятника Т. Шевченка після закінчення
з’їзду». Київ, 10 вересня 1989 р. (Ф-21726); «Ус-
тановчий з’їзд Руху. Делегати покладають вінок
від з’їзду на могилу українського історика С. Гру-
шевського». Київ, 09.09.1989 р. (ФД-4236); «За-
гальний вигляд сцени установчого з’їзду Руху»
(ФД-4237); «Президія установчого з’їзду Руху»
(ФД-4238); «Загальний вигляд залу установчого
з’їзду НРУ за перебудову»  (ФД-4239); «Кияни
слухають трансляцію установчого з’їзду НРУ»
(ФД-4243); фотолистівка «Делегату першого з’їзду
НРУ» з текстом і нотами гімну «Ставай в ряди»,
яка розповсюджувалась на з’їзді (ФД-4235).
10. Ескіз оформлення сцени для установчого
з’їзду Руху. Художник Л. Скорик .
Рис. 2. Мандати делегатів
та печатка організаційного ко-
мітету установчого з’їзду НРУ.
Київ, вересень 1989 р.
(з експозиції Національного
музею історії України)
Рис. 4. Гасло-плакат «Виборчі комісії  оби-
рати, а не призначати!» з мітингу «Зако-
нам про  вибори і про мови –      демокра-
тичну основу» в м. Києві. 22.10.1989 р.
(ЛД-5001) (з фондової колекції НМІУ)
Рис. 3. Посвідчення членів НРУ
(з експозиції Національного музею
історії України)
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Додаток 2
1. Періодичні видання: газета «Радянська
Україна» від 17.09.1989 р. з матеріалами мітингу
«В інтернаціональній єдності та згуртованості –
успіх перебудови» (Л-4724);  газета «Прапор ко-
мунізму» від 17.09.1989 р. із зверненням учас-
ників мітингу «В інтернаціональній єдності...»
представників трудових колективів, громад-
ськості міста Києва до комуністів, трудящих, на-
родів усіх союзних республік (Л-4725).
2. Фотографії: «Мітинг «В інтернаціональ-
ній єдності...» виступає письменник В. Яворів-
ський» (ФД-4240); «Мітинг «В інтернаціо-
нальній єдності...» виступає поет Б. Олійник»
(ФД-4241).
Додаток 3
1. Фотографії: «Засідання Великої Ради і
секретаріату НРУ за перебудову» 22.10.1989 р.
(ФД-4245); «Мітинг «Законам про вибори і
мови...» виступає народний депутат СРСР
С. Конєв» (ФД-4242);  «Мітинг «Законам про ви-
бори і мови...» М. Горинь, А. Зубков, С. Конєв»
(ФД-4247); «Мітинг «Законам про вибори і
мови...» виступає народний депутат СРСР
В. Грищук» (ФД-4244); «Мітинг «Законам про
вибори і мови...» учасники тримають плакати-
гасла» (ФД-4248).
2. «Вісник Руху» – експрес-випуск газети
«Вільне слово» із закликом прийти на мітинг
22.10.1989 р. (Л-4737).
3. Значок «Ні – виборам по Щербицькому»
(МДМ-3468). 
4. Гасло-плакати: «Альтернативний проект,
це проект народу» (ЛД-5000), «Виборчі комісії
обирати, а не призначати!» (ЛД-5001).
Додаток 4
1. Періодичні видання: газета координацій-
ної ради Київської регіональної організації НРУ
«Рух» № 5, жовтень 1989 р. (Л-4738); газета
«Віче» № 1 – видання Львівської регіональної
організації НРУ, червень 1989 р. (Л-4715); газета
«Голос Карпат» № 1 – вісник Карпатського від-
ділення НРУ, червень 1989 р. (Л-4742); газета
«Досвітні огні» № 2 – трибуна низових осеред-
ків Руху Київщини, яка містить інформацію про
національну символіку, тризуб та установчий
з’їзд НРУ, жовтень 1989 р.  (Л-4749).
2. Фотографії «Мітинг Закарпатської органі-
зації НРУ 30.09.1989 р. м. Ужгород» (ФД-4250,
ФД-4251).
Рис. 5. Учасники мітингу «Законам про вибори і про
мови – демократичну основу» тримають плакати-гасла.
(ФД-4248) (з фондової колекції НМІУ)
Рис. 6. Афіша футбольного матчу
між збірною НРУ та збірною
журналістів, що відбувся
7.10.1990 р. (ЛД-5206)
(з фондової колекції НМІУ)
Додаток 5
1. Періодичні видання: часопис «Віче»
за 1989–1990 рр. (з автографом головного
редактора Л. Сеника) – видання Львівської
крайової організації НРУ (ЛД-5649); «Тустань»
– літературно-мистецький часопис Дрого биць -
ко го регіонального об’єднання НРУ. 1990 р.
(Л-5541).
2. Посвідчення Л. Сеника – члена Львівської
Крайової Ради НРУ. 1991 р. (РД-9827).
3. Нарукавна синьо-жовта пов’язка учасника
установчої конференції об’єднання осередків
НРУ м. Львова (ТД-13).
4. Фотопідбірка «Перші неофіційні мі-
тинги у Львові 1987-1991 рр. за участю НРУ»
(ФД-4598).
5. Підбірка документів Львівської крайо-
вої організації НРУ під час виборів 1990 р.
(ЛД-5655).
6. Значки нагрудні «Воля народам – воля
людині» Львівської крайової організації НРУ
(МДМ-3712, МДМ-3713).
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Рис. 8. Фото «Б. Тарасюк, В. Коваль біля Володимирського собору м. Києва в стінах якого
пройшла служба Божа «За Україну, за Народ!» присвячена 20-їй річниці від дня створення
НРУ». Вересень 2009 р. (Ф-23639) (з фондової колекції НМІУ)
Рис. 7. Фото. ІІ з’їзд НРУ. Київ, 1990 р.
(ФД-4380) (з фондової колекції НМІУ)
